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Quatenus animali mortalis paret naturae, eatenus ser-tur ad se conservandum, atque ad suum (satum &
ad ea quae conservantia sunt ejus status, diligenda. sed
pretia rerum cum constiruat earum indoles, qua illas
appetere nos possimus, tacili intelligitur negotio, homi-
nem, principio diligendi sili ductum, res, prout propen-
siones naturales lenire valeant, aestimare,
Jam vero esl: & aliud quiddam nobis hominibus
appetendum, cujus quidem pretium ab inclinationibus
non pendeat, sed cui, qua: ministrent impetus naturae,
omnia poslponi debeant: quod sidi semper simile, con-
cupiicendum sit, non noslri causa, sed lui ipsius, &
quod philautiae nostrae ita deroget, ut eidem savere, nisi
consentiente hoc quidem facultatis appetendi objecto sum-
mo, numquam nobis liceat. Absolutum hoc, e mutabili
rerum serie frustra eruendum, quippe quod altiori nostrae
unice debeatur naturae, nihil aliud esse potest, quam
quod definiverit lex a libertate sibimet ipsi lata, pretio,
dignitateque supra omnia eminens summo, atque obser-
Vantiam sui nobis, ejusdem consinis, extorquens, pecu-
2liaris ingenii, quod. specimen edituri Academicum, sire-
viter explicare nobis constituimus; sperantes sore, ut mi-
tiorem juveni ium conatuum Lectoris B. censuram simus
experturi.
In sensu proprie cernitur observantia. Qui vero sen-
sus a reliquis, quibus assici umquam possit humo, (ensi-
bus adeo quidem dislat, ut pro specisice diverto debeat
haberi Ubi nempe sub ceciderit objectum quod-
dam, sentibus obnoxium, v. gr. edulium, oritur, vim
suam exterente naturae impetu, e. c. same, rei objectae
adpetitus, qui llcubi svavtm objecti saporem, naturalem-
que necessitatem placandi potestatem fruendo perceperi
mus. rei ipsius studiolds noamet reddit, vel in propen
sio em ad eandem transic, cui ubi siat satis. sentus ju-
cundi oritur. Qui ergo originem habeat ejusmodi sen*
suss, facili inteliigimus negotio, observanres sirnol, ean-
dem ante experientiam oriri non posle, quae utrum vo-
luptate, an taedio nos affecturum sit objectum, nos docet,
Jam quidem facultas sensinva, qua? omnibus inclina-
tionibus noslris fundamento est, necessaria sensationis,
quam observantiam dicimus, est condicio, verum tamen
determinatio ejus iness in ratione, quatenus, ab omni
contagione impulsionum sensicivarum libera, principia
facultatis appeticivae constitutiva continet. Naturam no-
stram, qua animalium, ita comparatam esse videmus, ut
res inclinationi subjectae primum se nobis obtrudant; sto-
detque natura noslra pathologice determinabilis, ad le-
gislationem universalem etiamli minime idonea, ejusdem
tamen potessatem sibi arrogare, juribusque su ; s. cariori-
bus atque originariis, auctoritatem summam, haud secus
ac si nostrum Ego coniti uac totum, vindicare. Quae
3quidem hominis propende, se ipsum, ex rationibus arbi-
trii determinandi subjectivis, ad objectivum voluntatis
determinandae principium evehendi, amor sui dici solet.
J m vero lex, quae coram naturis sensu praeditis &
ratione in univerium omnibus absolute valeat, nulla ess,
nili moralis, obsequium sui sincerum & intemeratum co-
gitanti cuivis necessirio injungens. Qua (i reapse deter-
minari voluntas hominis liberi. si ad ejus tenorem agen-
di obligatio in mente poterit oriri, legis ipii as repraeten
tatio, philautiae, legi huicce contrariae, vim omnem ica
deroger, necesse est. ut prae omnibus valeat legis aucto-
ritas, & personae aestimatio ad conditionem legis hujusce
ipsius servandae adffringatur. Haec circumlcriptio, obler-
vantia moralis dicta, qua in sensu positae propensiones
cunctae, &, qui in propensionibus cernitur, amor lui,
ab omni ad legislationem supremam aditu exclusae, tan-
guntur, in sensum eo ipso vim necessario exierit, homi-
ni sensibus obnoxio & ad semet iplum venerandum na-
tura proclivi, injucundam. serae! nempe, qualis est,
propensionesque naturae Inae sensualis cum Lege compa-
rans, non poterit quin deprimatur homo.
Imperlcrutabilis haecce legis effectio, qua sensus, pa-
thologica quidem esl, attamen, qua originem suam, ra-
tionem, quas absque praevio ullo lensu, in moraiicatem
intento, observantiam libere producit, pro immediato al-
tioris, cujus participes legem nobis ipsi serimus lequen-
dm, naturae phaenomeno ess habenda. Quatenus vim
inclinationibus, moralitati obstanribus, insert, negativus
ess sensus observantiae; sed quoniam hoc ipso sit, ut men-
tem sortius seriat legis, prae (ensuum stimulis, principa-
tus. removeaturque ergo virruris in natura entis finiti
latens mora, ut & respectu originis quam diximus, suae,
4pro positivo insimus est habenda. Quaevis etenim demi-
nutio impedimentorum, vim quand.m agentem cohiben-
tium. eandem vim promovere censenda est. jam reprae-
sentatio legis moralis, amorem lui coercens, impedimen-
tum minuit Rationis purae practica?, quae illam sidum ob
cautam conslantem actionum cum lege harmoniam non
efficit, quod cupiditatum lenociniis trahi semet homo liber
patiatur. Quo magis solipsismo imperare didicerit, eo
magis increlcir, legi morali quae competit. summa auctori-
Quae ex parte lensuali est oppressio, ex parte intel-
lectuali elatio igitur est moralis, h. e. practicae, quae sen-
sui semet obtrudit, erga Legem venerationis, quae obler-
vantiam conssituit, i aecce jam legis moralis, cujus in
voluntatem vim, avocamina arcendo, promovet, positi»
va sed indirecta in senium effectio, ut actionis determi-
nandae subjectivum, quod solum lemper iussiciat, princi-
pium, entis, cujus ratio non jam per naturam luam legi
objectivae necestario convenit, msnti numquam non ob-
verlarur, elarerquae ideo animi elt. Qui quoniam rationi
debetur, quatenus normam actionum, non propter ob-
jectum quoddam, per actionem comparandum, sed pro-
pter actionis cum lege morali convenientiam lummum-
que pretium, ideoque ablolute praelenbic, invitamentum
«ontinet, a sensuum cor, agione purum, practicum libe-
rumque; quod, ur cura lege conveni’e possit regula lub-
jectiva, efficit. Necessaria haec lum adjumui -,i virtutis
naturae cuivis finitae, cujus a bono vtroque aberrare vo-
luntas possit; de sancta vero, cum lege per naturam
suam congrua, non valent.
sensiis observantiae haud facit ad ipsam legem mo-
ralem constituendaro, neque ad actiones dijudicandas,
sed, effectus ipsius rationis, elater modo est, urgens, ut
lex objectiva regulae subjectivae induatur indole. Potesi &
5.ensbs moralis dici, modo ne hoc intelligatur sensus qui-
dam peculiaris, legem moralem antecedens. Per se nem-
pe imperat Ratio, objectum appetitus constituens per se
& absoiute bonum, legeraque serens, formale actionum
determinandarum principium. Nemo est mortalium, qui
non inter propensionem e sensu orcam atque actionem ex
lege necessariam, officium, quam maximum esse discri-
rptn agnoscat. Illam iubens sequitur, huic conscientia sili,
vel invitus parere cogitur. Ubi nempe pronuntiaverit
lex moialis, ibi, ratione eorum, quae agenda sunt, optio
nulla amplius relinquitur, Legem sanctam revereri, eidem
obtem pereraus nec ne, pariter tenemur. Cujus vero
coactionis sensus non ex re quadam senslbus objecta or-
tus esse potesl, sed e Ratione derivanda est, voluntatem
immediate determinante, per legem, absblute imperan-
tem, cui subjecti siimus, non tamen per externam quan-
dam, sed per ipsius iiiius, qua naturae vinculis solvimur,
potestatis noslrae vim. Consicientia subjectionis liberae
voluntatis sub legem, cum coactione tamen necesiaria,
quae cunctis inclinationibus sit,cted per propriam ratio-
nem, conjuncta, ett igitur observantia *),
Hic siensius cum repraesentatione legis moralis in
quavis natura rationis compote finita necessario conjun-
ctus reperkur. Ist ttibutum, quod, velis nolis, praeclare
factis non potetis recusare, cuique, sicubi possunt, liben-
ter sitraec subtrahunt siolipsism.o nimium plerumque de-
diti mortales Vitium aliquod haud raro anquirere sio-
len?, quo o! sitrvamiam, merito insigni debitam, minuant,
spsis molesl im, quod ejusmodi exemplo deprimi semet
ipsos sientiant. Excelli namque animi facinora eo magis
arrogantiam cujusque, vitam cum iis siuam comparantis
*_) V, Krit. de; Pr. Vsrn, v. Imm, Kast jp, 14s,
6praecipitant, quod legi sanctae obsequendi potestitem,
homini Ubero datam, facto probatam atque oculis ergo
quasi conspiciendam, sislant- Et si vel probitate cum
homine luspiciendo certare quis valuerit, observantiae ta
men sensiii (emet subtrahere non sustinet Quae nempe
sua cuique, rsAcr nobis attingendum animo secum repu
tanti, virtus manca numquam non videtur, clarius in
alio, cujus labem non perlpexerit, elucet. Et quantum-
vis homo, sb observantia, opinioni de personali sua
dignitate derogante, semet liberaturus, conetur legem
sanctam cum commodi studio sui componere, non ta
men potcsl, quin observantiae lensu, de noslra nos in-
dignitate, ad normam legis, exemplo sub adspectum
subjectae, vi libertatis nobis infltae exuenda, graviter in-
crepante, assiciatur.
Peculiare hoc, quod absoIusam rationis legislationem
non antecedit, sed per eam solam efficitur, sensationis
genus- etiamsi philautiae! complacentiae penitus prosler-
nat, & cura coactione necesiario conjunctum sit, ideo-
que arroganti praeprimis injucundum, mirum sirnul in
modum nos elevat, quippe cura vectus rerum ordinem,
in quo nuliis, nisi propriis legibus (objecti simus, ani-
mum attollere nosmet jubeat, invitamentumque longe
aliud, ac quod miuislrare valeat animalis noslra natura,
ex honesta actione capiendum, agnoicere. Ubi in locum
admirationis sili succefieric, m ntem oppleus, inque vo-
luntatem vim exserens, observancia, spectandam se prae-
bet sesta ipsius, quae (evere imperans, nihi.que propen-
sioni permittens, vel audacissimo tremorem incutit male*
sico, legis majestas, & quo magis supra fragilem luam
naturam eminere legem sanctam intellexint homo, eo
magis quoad naturam Tuam supra senius positam evehi,
nec sine voluptate, sibi videtur.
7Res. prout crmmodum noslrum promovent, vel
nobis obsunt, vario modo nosmet movere possuns Uti-
lium, praesertim si animantes suerint, amore capi positi-
mus , noxiarum metu. insolitarum admiratione, quin &
stupore assici. Quae vero omnia magis minusve dislant
ab observantia, qua; personas solum spectat. Hanc vero
obiervantiam attentius considerantes facili animadverti-
mus negotio, ejusdem nullam esse aliam rationem posse,
msi moralem, neque eundem absque respectu ad legem
moralem habito oriti. semper posita est in conscientia
cu;usdam officii, cujus conleivati exemplum nobis prc-
pofuerit homo, quem observantia prosequamur. Virum
ergo summopero suspicimus, ingenio, gnavitate, puten-
tia, aliove virtutis adjumento insignem, opinantes ut
decet, non indoli nativa?, vel fortunae sidum, sed pro-
prio studio industr aeque, h. e. erga legem obsequio, no-
ds imitando, hanc laudem praecipue deberi. Asl ubi e
pravitate morum ejusmodi viri eluxerit interni characte-
ris turpitudo, corpus quidem, sed non animum, coram
eo inflectere postumus. Aeque hominem , cujus ingenio
sialibnsque & erga te benevolentia delecteris, cujusve
percellaris robore & sortitudine, eruditionis copia, pote-
Ita e, velalio, quo lupra plurimos eminear, quodam, amare
quidem, metuere, admirari, vel etiam stupere; sl autern
probitas ei defuerit, non observantia, quae virum, cujus
spectata fuerit honestas, vel in loco humili positum igno-
biiique, numquam non sequitur, colere poteris. Ex qui-
bus intelligirur, pathologicae originis non esle, qui a ra-
tione sola efficitur, senium observantia?, legemque pro*
prie eundem siptctare.
Arrogantiam quidem penitus proslernit Lex, ultra
quam praestare ullus umquam mortalium valuerit, ab
unoquoque legis conscio poscens; scd omnem tamen
8Jioroinis erga semet ipsum observantiam non excludit.
Quin potius cum comemtu sui conciliari non porest,
quae homini incumbit, cum lege convenientia; quippe
cum voluntatis emendatio omnis a sui, non qua est. led
qua esse debet poteslque homo liber, prosiciscatur ob-
servantia, quae, boni instar genii, probum praeprirtsis
quemque concomitatur, omnes ejus non actiones modo,
verum secreta etiam consinia observans, atque, ut nativi
sui bene memor sit pretii. semper & ubique monens.
Qui nempe, qua pars mundi sensibilis, d tectus conveni-
entiae vitae suae cum Legis sanctae praelenpto sidi con-
scius, merito vacuum seraet esse prosianumque, non po-
telt quin agnoficat homo, idem, qua persiona, ad mun-
dum supra sentus politum pertinens, ab omni naturae
sensibilis universiae mechanismo siemet emancipat, liber-
que, vi potestatis suae autonomicae, legem sert absblutam
& universalem, cui mundum, quaqua patet, empiricum,
semetque ergo ipsum, quatenus in tempore mutationibus
est obnoxius, necessario subjicit. summam in semec excitat
observantiam haecce naturae excellentia humanae, quam
nobis raanisestat ipsa lex moralis, in mentem cogitantis
aditum, absque tamen tum minis terroribusque, tum
siensuum delinishemis, cum vi ulla, ipsa sibi aperiens;
siensiumque gignit dignitatis, quae homini, defli-
nationis siliae, competit, iummae. Ex hujusmodi obier-
vanria sidum intelligi potesl, qui homo, felicitatem in-
hians, officium cuivis jucundo, quid quod vitae ipsi prae-
serre valeat, calamitatesque summas, per crimen leve vi-
tandas, potius subire velit, quam ansam semet ip i)m,
ob commodum, vel insigne, turpiter quaesittun, contem-
nendi sibi praebere-
9summum, quo supra omnia cetera in orb« terransna
cibvia, homo eminet sastigium, coeco quodam natur® quasi
impetu semet vel rudi manisestans, a magis exculto cla-
rius pectpicitur. Mera propensionum objecta, nullius,
praeter quod propensionibus adstrictum sit necessitatibus-
que, pretii cum sini: rerum, quaecunque demum suerint,
pro lubitu usum, nullus harum, sed sui ipsius modo,
illis qui utatur, legis conscii, respectus cum cohibeat;
hominis centra, qua legis moralis est subjectum, absolu-
tnm acte pretium; qua non nisi a legibus, per suam ipsius
rationem propositis, ultimo pendet, nullis, quae huic repu-
gnent autonomiae, consinis naturae, quaecumque demum
luerit, subjectum, neque ergo instrumentum ullius um-
quam voluntatis, sed per se scopum esse naturam quam-
vis rationis participem, officii, quod in absoluto vecta-
tus ratio necessario portulae. Quae quidem, naturae sub-
limioris nostrae observantiam pariens, ut, libertatem
vindicantes nostram, prorsus nihil, nisi quod ab autono-
mica prosectum fuerit potestate, voluntatem determinare
permittamus, nobis injungit. Perpulchrae aspectu licet
itaque esse possint actiones, quarum ultimum propensio
quaedam, e philautia vel sympathia pullulans, fuerit
principium; non tamen loco, quo omni externae vi ere-
ptos, actionumque ultimam, quae coram ratione quavis
valeat, normam nobismet libere statuentes, nosmet agno-
scimus, sunt convenientes, quippe cum ad autonomiae
ditionem non pertineant inclinationes.
Cum sensuum titillationibus commune prorsus nihil
est dignitati officii summae, quae propria sua definitur
lege, propriumque habet sorum. Quantumvis igitur haec-
ce ambo, a semet invicem diversa, medicinam anxio
paraturus animo, consundere coneris., sponte tamen num-
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quam coalescent; quod nec fieri posset, nisi cum dispen-
dio vitae moralis, quae non actionibus, externa modo
cum praescripto legis moralis similitudine, semet spectanti
commendantibus, absolvitur, sed in mente animoque
cernitur, ad legis praescriptum conformato. Qni non cum-
me est , is contra me esi: dixit quondam exemplum legis
consummatissimum: quod idem de moralitate valet A-
ctiones, vel cum suromo commodi dispendio a te per-
petratas, quas, quia ergo legem obsequii speciem rese-
rant, longeque maximam asserre observentur utilitatem,
alii quidem, observantiam earumdem suisse principium,
opinantes, pro praeclare sortiterque lactis habeant, atque
ut generosi indicia animi summis esserant laudibus; at si
alius earum fuerit sons, ac voluntas sola legis observantia
unice determinata, tantum quidem a morali, quod inter-
nus modo, animi sc. affectionis, cuno ultima actionuna
norma concentus parare valet,Iprerio absunt, ut pro pec-
catis potius, quae splendida dixere olim Patres, sint ha-
bendae. Ex quibus intelligitur, elaterem moralem nul-
lum esse, nisi observantiam.
Ideam sanctitatis nobismet ratio ministrae, prototy-
pon, ad quod, spatio infinito a nobis dislans, progressa
perpetuo propius propiusque accedere ut conemur, al-
tiori nostra impellimur natura. sed quod immenlum per-
metiri stadium nulli datum est naturae creatae, quae num-
quam eo perfectionis moralis adscendere potess, ut cum
lege sancta, absque ullo repugnantiae sensu, semper &u-
bique sponte & libenter conveniat, adeo, ut ne possibili-
quidem cupiditatis, quae ad aberrandum alliciar, in-
veniretur: ad instar Entis omnium perfectissimi, super
omnem dependendemiam evecti, sancta Cujus voluntas,
per naturam suam, mutari nesciam, cum lege numquam
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ron consensiens est. Etenim cum finitus sit homo, at*
que, respecto eorum, quae, ut cum statu suo plane con-
tentus vivere possit, desideret, aliunde pendeat, a cupi-
ditatibus inclinationibusque semet prorsus liberum prae-
ire nunquam valet, quae a sonte longe alio, quam lex
moralis, promanames. cum hac sponte & per se non con-
spirant, & in quas itaque imperium, ex lege necessari*
um, non potest sine dispendio jucundi sensualis, neque
ergo sine recusatione voluntatis, quatenus sensibus obno-
xius est, hominis, exerceri. Internam proinde hoc sui
ipsius, ad ea quae saepe invitus faciat, coactionem ab
homine requirit, h. e. observantiam erga legem, cujus
necessuas, infirmitatis virium suarum conscii, neque
periculo transgressionis umquam plane liberi, hominis,
qui semet ipsum sincere fuerit figuratus, menti ut obliga-
tio semper obversatur, non vero ut ratio agendi, quae a
nobismet ipsis expetita sit. Fanaticismum redolet arrogan-
tiae savens & rnysticismo, atque cum sanctissimi Euangelii
doctrina non bene consenriens, sententia, ad mentis habitum
evehere semet hominem posse, qui nec calcare egeat,
nec freno, cuique lex non praeceptum sit, & qui ex solo
igitur erga legem amore, omni vacuus coactione, ex pro-
prio conveniat motu, cum summo omnis boni Auctore
coalescens. Cui, licet vel summis placuisse videatur inge-
niis *), naturae perpendentes imbecillitatem humanae, assen-
Ja ! wir glauben, dass e? etwas H6beres gieht, a!e eureTugend und
die sittlichkeit , wovon ibr, armselig und ohne Kiast, redct; wir
glauben, dass es einen Zustand der secle gicbt , in welchem sur
{ie so weriig ein Gebol, ais eine Belohnung der Tugend ist, indem
sie bloss der innern Nothwendigkeit ihrer Natur gemass saandelt.
D's Gebot spiitbt sich durch tin sollen aus und setzt den Begriss
des Bosen neben dcra des Gultn voraus. Um das B6se euch
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tiri non postumus, pro certo habentes atque indubitato,
officium debitumque sola esse nomina, quibus nostra ad
legem sanctam relatio sit insignienda: obtemperationem
legi, quae penes hominem sit, non ex solo erga legem
amore, ab omni contra eandem recusatione interna va-
cuo, sed ex observantia erga hanc, cui, absolute imperan-
ti, homo nuraquam non ett subjectus, at cujus tamen
onus, quod a ratione ipsa imponitur, lene esl, legem,
prosicisci: statumque moralem, ad quem eniti homo va-
leat, summum, virtutem esse, observantiae armis contra
siensuum titillationes continuo luctantem; non vero puri-
tatem voluntatis, quae suopte & injussu cum lege conve-
niat sanctissiraa.
gleichwohl zu erbstten, (denn es ist nach dem vorbergebenden dec
<jrund euret smnlichen Existenz) wollt ihr die Tugend Heber ais
Unlerwersung, denn ais absolute Freyheit, begreisen. Dass sittiich-
■ keit in diesem sinne nichts Hdchstes sey, kdnnt ihr abec scbon ausdetn GegenTatz sehn, den sie sur euch zur Begleitung hat, dem det
Gliickseligkeit. Die Bestimniung des Vernunstwesens kann nicht
seyn, dem sittengesetz eben so zu unterliegen, wie der «inzelne K6r-
per der schwere unterliegt: denn hieiuit bestiinde das Disserenzvet.
baltniss,: die seele ist nur wahrhast sittlicb, wenn sie es mit abso-
luter Freybeit ist, d. h, wenn die sittlichkeit s3r sie zugleich die
absolute seligkeit ist. Wie, ungliicklich zu seyn odet sich zu
siiblen die wabre Unsittlichkeit selbst ist, so ist seligkeit nicht eia
Accidens der Tugend , sondern sie selbst. Nicht ein abbsngiges,
sondetn ein in der Gesalzmsssigkeit zugleich freyes Leben zu le-
ben ist absolute sittlichkeit. Wie die Idee und wie ihr Abbild, det
Weltksrper, nur dadurch dass er das Centrum, die Identitst in
sicb selbst ausnimmt, zugleich in ihr ist und umgekebtrl so auch
die seeiet ihte Tendenz mit dem Centro, mit Gott Eins zu seyn
ist sittlickeit, aber die Disserenz wilrde ais blosse Negation beste-
ben, wire nicht diese Wiederausnabmc der Endlicbksit in die
Unendiicbkeit zugleich «in Uebcrgang des Unendltchen in das End-
licbe;d. h ein vollkoromenes in sich selbst seyn des letzteren; —
¥, Philosophie und ReUgion, Von schelukg. p, sio, 6l,
